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Заготовка деталі “Корпус 17.09”










1. Отже в результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи  проведено техніко-
економічне обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталі «Корпус 17.09». 
Здійснено визначення типу виробництва та проведений аналіз технологічності деталі, обрано 
спосіб отримання заготовки та розраховані її основні розміри, виконано проектування 
послідовностей обробки поверхонь заготовки та операційного технологічного процесу 
виготовлення деталі. На основі  операційного технологічного процесу виготовлення деталі 
виконано вибір верстатного обладнання, визначено режими різання. Розроблено технологічний 
процес виготовлення деталі у PDM-системі;
2. Для удосконалення верстатного пристосування проведено розрахунки та проектування 
верстатного пристосування для закріплення деталі на технологічній операції механічної 
обробки, проведено удосконалення верстатного пристосування на основі спеціальної програми 
написаній на алгоритмічній мові. Розроблено роботизований технологічний комплекс 
обслуговування механічної обробки деталі «Корпус 17.09» на верстаті.
3. В магістерській кваліфікаційні роботі розраховані основні економічні показники 
забезпечення виготовлення деталі «Корпус 17.09» та розроблено заходи забезпечення умов праці 
та безпеки у надзвичайних ситуаціях під час виготовлення деталі «Корпус 17.09».
